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139 条规定，联邦政府和州政府有权提请宪法法院裁决联邦或者州的法令是否符合宪法; 第 89 条规定，法院
如果认为某项法令违反宪法，应当呈请宪法法院裁决。联邦德国基本法第 93 条规定，联邦政府、各邦政府以





如 1995 年阿塞拜疆共和国宪法第 130 条规定总统、议会、内阁、最高法院、检察院等有权提请宪法法院对法





















































1995 年阿塞拜疆共和国宪法第 71 条规定:“尊重和保护宪法确认的人和公民的权利和自由是立法、执行和
司法机关的义务。”1993 年俄罗斯联邦宪法第 18 条规定: “人与公民的权利与自由具有直接拘束力，它决定
法律的含义、内容与适用，决定立法机关、执行机关和地方自治机关的活动，并受司法机关的保障。”1994 年
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常委会解释宪法、审查法律、法规合宪性的规定。1994 年塔吉克斯坦共和国宪法虽然在第 89 条规定设置宪




















































规范的含义进行了解释，从 1979 年至 2000 年间，全国人大及其常委会其有 8 次解释宪法，如 1979 年 9 月 13
日，全国人大常委会通过的《关于省、自治区、直辖市可以在 1979 年设立人民代表大会常务委员会和将革命
委员会改为人民政府的决议》、1981 年 6 月 10 日，第五届全国人大常委会第 19 次会议通过的《关于加强法
律解释工作的决议》、1983 年 9 月 2 日，全国人大常委会通过的《关于国家安全机关行使公安机关的侦查、拘
留、预审和执行逮捕的职权的决定》、1987 年 1 月 22 日第六届全国人大常委会通过的《关于加强法制教育维
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我国有宪法学者探讨过人民法院宪法解释的提请权问题，认为立法法第 43 条和第 90 条的规定是人民
法院提请全国人大常委会行使违宪审查权和宪法解释权的直接法律依据。第 43 条规定: 国务院、中央军事
委员会、最高人民法院、最高人民检察院和全国人民代表大会各专门委员会以及省、自治区、直辖市的人民代









































的意见。 ( 责任编辑: 秦前红)
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